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Polska to jest wielka rzecz
O cytacie
Słowa te pochodzą z  dramatu Stanisława Wyspiańskiego Wesele. 
Wypowiada je Poeta do Pana Młodego po spotkaniu z Rycerzem (akt II, 
scena 10). Pierwowzór Poety stanowi jeden z najważniejszych twórców 
okresu Młodej Polski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, który jest przed-
stawicielem dekadentyzmu. Mimo pesymizmu i  nihilizmu Poeta 
w  głębi duszy pragnie wielkich czynów, jednak nie potrafi słowem 
zmobilizować inteligencji do walki o Ojczyznę. Rycerz, postać symboli-
zująca Zawiszę Czarnego, przypomina Poecie czasy, kiedy Polska była 
niepodległym państwem, a  ci, którzy nią rządzili, w  przeciwieństwie 
do ludzi modernizmu byli odważni i  podejmowali działania. Rycerz 
nawołuje Poetę do czynu, a  ten uświadamia sobie, że jego poezja jest 
bezużyteczna. Dokonuje się w nim pewna przemiana, dlatego mówi do 
Pana Młodego: „Polska to jest wielka rzecz”.
PAN MŁODY
Będziesz sonet pisać czy oktawę?
POETA
Nie – przewiduję inszą zabawę;
poczułem na szyi arkan –
Polska to jest wielka rzecz:
podłość odrzucić precz,
wypisać świętą sprawę




a już wstanie któryś wielki,
już wstanie jakiś polski święty.
Fraza „Polska to jest wielka rzecz” (np. w tekstach piosenek patrio-
tycznych) stała się wyrazem patriotycznej postawy Polaków. Oznacza, 
że Polska to nie jest tylko terytorium, ale coś więcej – to ludzie i  idee, 
o które warto walczyć, które należy strzec i pielęgnować.
P272
O autorze i jego twórczości
Zob. *A to Polska właśnie
Warto wiedzieć
 ■ dekadentyzm – zob. *Mów do mnie jeszcze… Za taką rozmową / tęskniłem 
lata
 ■ husaria – polska formacja wojskowa (XVI–XVIII wiek). Husarz to 
wojownik, który jeździł konno, a do tylnej części siodła miał przypięte 
skrzydła. W  potocznym rozumieniu to żołnierz, który do swojej zbroi 
miał przypięte dwa skrzydła zrobione z  piór orła, sokoła, czasem 
kury lub gęsi. Husaria była bardzo skutecznym wojskiem, bitwy z  jej 
udziałem często wygrywano, ponieważ szum i  wygląd skrzydeł prze-
straszały konie przeciwnika. Zob. ułan *Hej, hej, ułani, malowane dzieci
 ■ Młoda Polska – zob. *A to Polska właśnie
 ■ modernizm – prąd w literaturze, sztuce, architekturze i filozofii odzna-
czający się buntem i przewartościowaniem dotychczas obowiązujących 
norm. Przypada na przełom XIX i XX wieku. 
 ■ Zawisza Czarny z  Garbowa – polski rycerz żyjący w  XV wieku, 
uosobienie honorowej walki, dotrzymywania słowa, zwycięstwa, siły 
i odwagi, przypomina o latach, kiedy Polska była silnym i niezależnym 
państwem. Postać rycerza Zawiszy Czarnego współcześnie nadal ko-
jarzona jest z  prawością i  honorem, jeden z  punktów polskiego prawa 
harcerskiego („harcerstwo” – ‘polski ruch społeczny i  wychowawczy 
dzieci i młodzieży’) brzmi: „Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy”.
Zawisza Czarny to nazwa największego na świecie żaglowca skauto-
wego. Podczas rejsów na pokładzie tego statku realizowane są projekty 
z zakresu wychowania morskiego.
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